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Відзначимо, що навчально-виховний процес у 
початковій школі у сучасному варіанті грунтується 
на компетентнісному підході як ключовому напрямі 
побудови освітньої системи України. З урахуванням 
напрацювань у цій сфері виформувалось розуміння 
компетентності як інтегрованого результату освіти, 
присвоєного особистістю, що передбачає зміщення 
акцентів з накопичення нормативно визначених 
знань, умінь і навичок на формування і розвиток 
умінь діяти, застосовувати досвід у проблемних 
умовах (коли, наприклад, неповні дані умови зада­
чі, дефіцит інформації про щось, обмаль часу для 
розгорненого пошуку відповіді; коли невідомі при­
чиново-наслідкові зв'язки, коли не спрацьовують 
типові варіанти рішення тощо). Саме тоді створю­
ються умови для включення механізмів компетент­
ності — здатності діяти в конкретних умовах і задію- 
вати мотиви досягнення результату.
Багатоплановість впливів навколишньої дій­
сності на формування особистості школяра, особ­
ливості розвитку його пізнавальної, морально- 
вольової сфери обумовили вибір пріоритетів для 
організації змісту предмета. Зокрема, особливе місце 
тут відводиться змісту суспільствознавчого характеру, 
який пов’язується з необхідністю орієнтувати учня 
на освоєння загальнолюдських цінностей у став­
ленні до матеріального і духовного шарів культури, 
спрямувати його активність на пізнання сутності 
речей, значення праці людей тощо.
Одночасно предмет "Я у світі" мусить стати 
ядром виховного впливу на особистість дитини і 
бути органічно пов'язаним із системою знань, які 
передбачені іншими дисциплінами, програмою 
позакласної діяльності, що забезпечить різнобіч­
ність і перспективність навчання, виховання і роз­
витку молодших школярів.
Оригінальність змісту й методики предмета 
полягає у забезпеченні чуттєвої основи одержува­
ним знанням не тільки з цього предмета, а й інших 
предметів навчального плану.
Методична нестандартність має упередити пере­
вантаження дітей, створити позитивне тло навчання, 
стимулювати появу інтересу дітей до пізнання соці­
ального світу, себе й інших людей. Крім того, вве­
дення такого предмета допомагає розвантажити 
інші дисципліни від розв'язання питань, які не мають 
до них безпосереднього відношення (культура пове­
дінки, правопорушення і відповідальність за них), 
дасть змогу сконцентрувати більше уваги на специ­
фічних завданнях кожного предмета (формування 
обчислювальних навичок, оволодіння технікою 
читання, графікою письма ін.).
Україна, її' державотворчі цінності, вироблення 
громадянських почуттів -  ці елементи змісту є першо­
рядними, що задають мету реалізації програми. 
Видатні постаті, відомі люди, патріотично спрямо­
вані, що вміють переборювати життєві труднощі 
і йдуть до власної мети, — стають зразком для вироб­
лення в учнів власних життєвих стратегій.
Сучасне розуміння поняття патріотизму, пра­
вильність якого підтверджується реальним життям 
у непростий для України час, полягає в акцентуван­
ні на деяких його складниках: діяльне і відповідальне 
ставлення до свого народу; настанови на взаємодію 
і духовну спільність з культурою свого народу; інте­
рес до пізнання національної історії, шанобливе 
ставлення до символів держави; бажання підпоряд­
ковувати свою поведінку виконанню норм, правил, 
законів, встановлених у державі.
У програмі предмета розгорнуто змістові блоки: 
Людина; Людина серед людей; Людина в суспільстві; 
Людина і світ. Кожна тема має наскрізний характер, 
у 3 і 4 класах відрізняється обсягом і складністю 
змісту.
Т е м а  "Людина" вводить дитину в світ власного 
"Я", допомагає усвідомити неповторність кожної 
людини, зумовлює бажання й потребу пізнавати 
себе й навколишній світ за допомогою органів 
чуття, розуміння цінності людського життя і взаємин 
між людьми, які передбачають чесність, доброту, 
відповідальність тощо.
Ці поняття, які важко усвідомити молодшому 
школяреві в абстрактному вимірі, конкретизуються 
і розгортаються на змісті казок, історій, які дово­
дять, що людина росте і розвивається в суспільстві, 
вона мислить, співчуває, навчається, творить.
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Школа -  це те місце, де набувають не лише гра­
моти, а й культури, працьовитості та ін., учні шука­
ють відповіді на питання: навіщо людині вчитися; 
додержання яких правил допомагає досягти успіхів; 
що визначає поведінку людини; які ролі в житті 
вона виконує (учень, дочка, син, сусід, товариш, 
громадянин та ін.); яким бути, щоб з тобою дружили.
Т е м а  "Людина серед людей" дає змогу постави­
ти дитину в різноманітні ситуації, де вона може 
вправлятись у культурі спілкування з різними людь­
ми, адекватно реагувати на вчинки та слова своїх 
ровесників, батьків, сусідів, чужих людей.
Зміст теми дає можливість розширити словник 
мовного етикету учнів, урізноманітнити ситуації, 
у яких дитина може виявити навички поводження 
з дорослими, ровесниками.
Крім того, змістове наповнення теми орієнтує на 
врахування інтересів оточуючих (рідних, ровесни­
ків, дорослих, старших), доброзичливе та уважне 
ставлення до них; формування вміння спілкуватися 
з іншими людьми (не перебивати співрозмовника; 
уміти висловлювати незгоду щодо його думки так, 
щоб він не образився; сприяє розвитку самооцінки 
власних дій та дій інших людей).
Усе це в сукупності має стати поштовхом до 
формування соціального досвіду учнів.
Соціальний розвиток потребує особливої уваги. 
Недостатньо ознайомити дитину з правилами пове­
дінки й людського спілкування. Потрібно формува­
ти її моральні якості, розвивати моральну стійкість 
до негативних і несприятливих умов, з якими вона 
може зіткнутися в житті.
Т е м а  "Людина в суспільстві" розширює й уточ­
нює знання дітей про місце їхнього проживання, 
формує уявлення про Україну як незалежну держа­
ву, символи нашої держави, її місце серед незалеж­
них країн; сприяє встановленню найпростіших 
зав'язків у суспільному оточенні на основі власних 
спостережень (якість пошитого костюма, випече­
ного хліба, збудованого будинку залежить від став­
лення майстра, пекаря, будівельника до своїх 
обов'язків); ознайомлює учнів із найпростішими 
правами та обв'язками дитини, загальновизнаними 
правами людини.
Т е м а  "Людина і світ" уперше так цілеспрямовано 
розгортається в суспільствознавчому предметі 
початкової школи.
Школяреві важливо сконцентруватися на пи­
таннях, які розширюють межі сприймання довкілля, 
виводять у широкий світ, який завжди приваблює 
незвіданою загадковістю. Цю особливість дитини 
чутливо вловила Ліна Костенко: "В дитинстві 
відкриваєш материк, котрий назветься потім -  
Батьківщина".
Програмовий зміст охоплює такі громадянські 
смисли: Україна на карті світу; різноманітність 
людства; відзначення пам'ятних дат в Україні та 
інших країнах тощо.
Учням важливо усвідомити, що об'єднує людей — 
ми всі різні, але однакові в прагненні до миру, 
добра і дружби.
На уроках з цієї теми є нагода доказово, на прик­
ладах, обговорити питання різних звичаїв, тради­
цій, особливо дитячих, а тому зрозумілих учням: 
як вітаються в інших країнах; що діти дарують одне 
одному на свято; як ровесники учнів початкових 
класів відзначають ті ж свята, що й у інших країнах.
Кожна інформація про "інше" узгоджується зі 
своїм, знайомим. Такі паралелі дають змогу дохо­
дити спільних висновків про людину у світі, необ­
хідність толерантного ставлення одне до одного 
заради спільного Дому людей і людства; відпові­
дальності кожного за збереження рідної мови, куль­
тури, майстерності, які передаються від покоління 
до покоління.
У контексті компетентнісного підходу конкретні 
знання постають як засіб пізнання світу і життє- 
творчості, а не як кінцева мета. Тому основним 
завданням є забезпечення активної позиції учня 
у набутті особистісних цінностей. А через них — 
суспільно значущих.
Найпоказовішим для досягнення цілей компе- 
тентнісно орієнтованого підходу є відповідне мето­
дичне забезпечення уроку.
Адже саме в уроці сфокусовано розв'язання всіх 
пріорітетів: це і якість навчально-методичного 
забезпечення, і підготовленість учителя, повнота 
набору і адаптативність супроводжувального ресур­
су в аспекті відповідності теоретичним засадам 
предмета, потребам і можливостям учнів.
Модернізація організаційних форм уроку на 
засадах компетентнісного підходу націлює вчителя 
на результати освітньої діяльності, тобто інструмен­
тальні (процесуальні) рішення мають бути спрямо­
вані на досягнення прогнозованих результатів1.
Пошуки ознак цікавого і результативного, тобто 
компетентнісно орієнтованого уроку, нерідко 
мають протилежні тенденції. Так, опитування 
вчителів показує, що, на думку багатьох, привабливий 
для учня урок не повинен бути регламентованим: 
це вільне спілкування учня з учителем, необмежене 
і нескуте. Однак навчально-виховний процес у по­
чаткових класах має виконувати свої специфічні 
функції першого ступеня шкільного навчання. Це 
потребує врахування особливостей уроку як основ-
1 Савченко О. Я. Мета і результат уроку в контексті 
компетентнісного підходу (Текст) / /  Початкова школа. -  2015. — 
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ної форми навчання, результатом якого має стати 
формування якостей, що визначають уміння дітей 
вчитись: організованість, зібраність, наполегли­
вість, відповідальність.
Водночас побудова уроку з позицій системно- 
діяльнісного підходу передбачає динамічність, 
гнучкість його структури, можливість швидкого 
реагування в різних навчальних ситуаціях.
Структура таких уроків характеризується нетра- 
фаретним співвідношенням фронтальних, групових 
та індивідуальних форм роботи на уроці, вона від­
ходить від стандартних частин, пізнання учнів руха­
ється в напрямку постійного переплетення нових 
знань з раніше засвоєними. Помічено: урок шаблон­
ний, одноманітний не тільки послаблює, а й руйнує 
пізнавальну активність учнів. Однак перебільшення 
ролі елементів зацікавлення на уроці може призвес­
ти до втрати його цілеспрямованості. Структура 
уроку потребує наявності обов'язкових елементів. 
Серед них, насамперед, постановка мети уроку, моти­
вування окремих його етапів, організація самостій­
ної діяльності, оцінка і самооцінка результатів2.
Кожен етап уроку, як в ансамблі, має свої вираз­
ні ознаки, і водночас, націлений на спільний ре­
зультат.
На основі аналізу хроноструктури уроків у прак­
тиці роботи вчителів початкових класів виявлено 
залежність розподілу часу на уроці від педагогічної 
майстерності й досвіду роботи. З'ясувалося, що в 
значної кількості вчителів на уроці простежується 
неузгодженість темпу й ритму між роботою учителя 
й учнів: учитель відчуває дефіцит часу, інструкції до 
завдань часто запізнілі, ступінь насиченості діяль­
ності й спілкування дітей невисока. Вони стомлю­
ються від нечіткості, стихійності уроку і "випада­
ють" із навчальних ситуацій. Суб'єктивно такі уроки 
сприймаються учнями як тривалі й нудні.
В іншої частини вчителів уроки гранично наси­
чені, об'єктивно організовані й чіткі. Але вчитель 
найчастіше звертається до директивних суджень і 
дій, що перетворює учнів у механічних, хоч і актив­
них учасників навчального процесу. Урок ними пе­
реживається не як власна потреба, а як ззовні дана 
дія, як необхідність виконання формальних вимог.
І, нарешті, третя група — досвідчені творчі вчите­
лі. За хроноструктурою уроку їх можна схарактери­
зувати як представників випереджувального стилю, 
їхня діяльність — гуманістично перетворювальна, 
що передбачає високу актуальність та інформаційну 
місткість реалізації цілей. Діяльність учнів ритмічна, 
здійснюється у відповідному до їхньої підготовки
2 Савченко О. Я. Ключові компетентності -  інноваційний 
результат шкільної освіти /  О. Я. Савченко / /  Рідна школа. — 
2011. — № 8—9. -  С. 4 -8 .
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темпі. На такому уроці учень живе справжнім, а не 
вимушеним життям. Він безперервно зайнятий; 
виконує те, що для нього цінне, значуще, зважає на 
перспективу. Завдяки актуальності переживань у 
дитини складається багатий індивідуальний досвід 
діяльності й стосунків, утворюються ціннісні наста­
нови, потреби, інтереси.
Таким чином, часовий цикл взаємодії вчителя й 
учня на уроці, результатом якого має стати компе­
тентність у певній сфері, містить такі структурні 
елементи: постановку інформаційно місткої й акту­
альної для учня мети; створення настанови на її 
реалізацію; план досягнення мети; засоби організа­
ції діяльності й стосунків, їх коригування з ураху­
ванням індивідуального досвіду учнів; оцінку й само­
оцінку результатів.
Відобразимо таку структуру в табличному 
варіанті.
Методична структура 
компетентнісно орієнтованого уроку
Етап Вимоги Засоби
Цілепокла-
дання
Мета розробляється 
у співвідношенні 3 
обов'язковими ре­
зультатами навчан­
ня, які піддаються 
вимірюванню
Вербалізація мети, 
настанови на важли­
вість очікуваних 
результатів
Плану­
вання
діяльності
Виявлення наявно­
го життєвого досві­
ду учнів з навчаль­
них тем
Спільне з учнями 
обговорення способів 
досягнення результа­
тів. Обговорення дій, 
розподіл ролей, стиму­
лювання участі кожно­
го в спільній роботі
Техноло­
гічний
Вибір методів і 
форм, які відпові­
дають цілям уроку
Групові форми діяль­
ності; пробуючі дії; 
зміни ролей, їх випро­
бування в зімітованих 
життєвих ситуаціях
Контроль­
но-оціню­
вальний
Створення ситуацій 
успіху
Рефлексивні вправи; 
коригуючі дії, заохо­
чення
Конкретизуємо методичний зміст виділених етапів.
Кожен урок передбачає передусім варіант поста­
новки м е т и .  Учитель може її розширити або 
конкретизувати. Важливо, щоб мета була реалістич­
ною, яка б спрямовувала учнів на досягнення зрозу­
мілого, привабливого і посильного результату.
Компетентнісно орієнтоване спрямування освіти 
істотно змінює розуміння феномену цілі. Вона пере­
стає мати форму стандарту освіченості або поведінки. 
Афективні цілі (співчувати, оцінювати), на відміну 
від когнітивних (знати, вміти), важко піддаються 
об'єктивації. їх розробка і вербалізація становлять 
значні труднощі для практика.
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Учені доводять, що мета, прийнята учнем, поси­
лює мотивацію навчання, створює позитивне тло і 
утримується довше, у більшості випадків протягом 
усієї діяльності.
Мета, яка нав'язана зовні і не сприйнята дити­
ною, наділена меншою мотиваційною силою, 
і молодший школяр швидко втрачає її.
Тому важливо після постановки передбачити етап 
її опрацювання. Зокрема, учні міркують про зна­
чення поставленої мети (навіщо; для чого потрібно); 
визначають способи її досягнення (як; яким спосо­
бом); передбачають можливі труднощі в її досягненні.
Після такої роботи логічним буде завершальний 
етап, коли учні співвіднесуть мету з результатом, 
встановлять їх відповідність.
Чим молодший учень, тим частіше виникає пот­
реба в підкріпленні мети діяльності, активізації 
внутрішніх сил дитини, переборенні пізнавальних 
труднощів. Учитель підтримує успіхи окремих учнів 
(учні аплодують кращим відповідям; нагороджу­
ються аплікаціями, листівками), перекидає своєрід­
ний місточок до наступного етапу роботи, створює 
умови для того, щоб кожен упорався із завданням 
незалежно від індивідуального темпу роботи.
Повідомлення теми і мети уроку, крім суто інфор­
маційного змісту, містить можливе використання 
мотиваційних спонук, настанови на роботу (сьогодні 
на уроці ми зможемо переконатися, що негарно бути 
лукавим, нещирим та ін.)-
З огляду на сказане важливо використовувати 
методику, яка була б спрямована на виділення й 
усвідомлення учнями власної діяльності. А саме:
1) учень вербалізує мету, поставлену вчителем 
(щось дізнатись, чогось навчитись);
2) міркує про її значення (навіщо і для чого це 
потрібно);
3) визначає (спочатку з учителем) способи 
досягнення мети (як робити);
4) передбачає можливі труднощі;
5) оцінює відповідність мети результату.
Прийняття учнем мети, її усвідомлення може
забезпечуватися вже випробуваними різноманітни­
ми прийомами: стаціонарні планшети "Сьогодні на 
уроці", наочний план уроку, мотиваційна карта уро­
ку, діагностичні тести (про що б я хотів дізнатися на 
цьому уроці, що я знаю з теми, чого я не знаю, а хочу 
знати) та ін.
Послідовне мотивування кожного етапу уроку — 
необхідний засіб активізації дітей, збудження інте­
ресу до навчальної діяльності. Адже чим молодший 
школяр, тим частіше виникає потреба в підкріпленні 
мети діяльності, активізації внутрішніх сил дитини 
в переборенні пізнавальних труднощів.
Для учителя ця вимога означає пошук опорних 
мотивів для конкретних учнів питань і проблем,
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завдяки яким може формуватись у кожному випад­
ку власний смисл виучуваного.
Важливим засобом активізації процесу навчання 
на уроці можуть бути ситуації успіху. Мета цих ситу­
ацій полягає в пошуку можливостей для посилення 
активуючої ролі різних форм оцінювання. Тривала 
апробація методики формування пізнавального 
інтересу дала змогу дійти певних висновків:
• настанова на якість роботи має передувати її 
виконанню і бути всебічно вмотивованою;
• під час уроку вчителю слід переконатися, що 
учні зрозуміли пояснення, працюють активно, при­
вернути їхню увагу до досягнення результату;
• обговорення результатів роботи повинно бути 
стимулювальним і доброзичливим.
Гнучкість педагогічної позиції є однією з істотних 
умов проведення уроків предмета "Я у світі", 
оскільки спілкування з молодшими школярами 
потребує від учителя великого динамізму, уміння 
перевтілюватися, одночасно сприймати реакції всіх 
і кожного. Необхідно вчасно підтримувати успіхи 
дітей, сприяти результативному навчанню.
Як з'ясувалось у процесі спостережень, типовим 
недоліком у проведенні уроків є зловживання 
словесними методами, коли ефект засвоєння змісту 
пов'язується із добрим розтлумаченням норми. За 
такого розуміння пріоритетним стає слово. А має 
бути "менше вчителя” — "більше учня!" Діалог -  це 
зверненість до іншого, жива взаємодія, яка пород­
жує партнерські стосунки.
Для вчителя важливим стає уміння розподіляти 
активність — свою власну і учнів шляхом розгортан­
ня різних видів діалогічних форм.
Домінуюча ж позиція вчителя знижує навчально- 
виховний ефект, не залишає часу на обдумування, 
нав'язує учням свою точку зору, ігнорує активність 
учня.
Натомість і зміст, і методи його опрацювання 
мають актуалізувати рефлексивні шари свідомості 
учня, спрямувати кожного прагнути більшого: 
більше знати, читати, уміти.
Сучасні дослідження вказують на особливості 
ритму й коливань усіх психічних процесів, які поз­
начаються на. працездатності учнів, потребують 
переключень інтенсивної розумової діяльності на 
розумово-м'язові процеси, на розрядку інтелекту­
ального напруження, надання переваги емоційно- 
комунікативним діям. Крім того, досвідчений вчи­
тель зважатиме на пізнавальне реагування учнів, до­
биратиме засоби підтримки пізнавальних інтересів.
Тривалі спостереження уроків, їх поелементний 
аналіз, зіставлення засобів впливу на пізнавальні 
орієнтації і реакції учнів дозволили з'ясувати: най­
більша пізнавальна активність учнів спостерігається в 
ситуаціях безпосереднього спілкування з об'єктами
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навколишнього світу, практичних дій з предметами, 
використання життєвого досвіду дітей; у разі варіа­
тивності та незвичайності методів діяльності.
Пізнавальна активність молодших школярів 
знижується одноманітністю процесуальних харак­
теристик навчання (особливо, якщо тривало вико­
ристовуються методи слухового сприймання — бесі­
да, розповідь, опитування); перенасичення процесу 
емоційними, розважальними прийомами; неадек­
ватністю рівня трудності пізнавального завдання 
можливостям учнів тощо.
Помічено, стимулами дитячої активності на уро­
ці є: успіх, заохочення, можливість продемонстру­
вати знання, життєвий досвід; мати престижну роль 
у грі, у спілкуванні; ситуації проведення дослідів, 
можливість маніпулювати предметами, діяти з ними.
Натомість гальмує дитячу активність роль пасив­
ного слухача; повторюваність змісту; одноманіт­
ність методичних прийомів: коли не заохочують; не 
запитують; використання недоступної інформації, 
неадекватної трудності задачі.
Тому стратегія соціалізуючого впливу в коорди­
натах компетентнісного підходу передбачає збага­
чення формули: "засвоїти і активно відтворити" за 
рахунок створення умов для життєтворчості дитини,
забезпечення її індивідуальності в педагогічному 
спілкуванні, культивування вибору свободи у прий­
нятті рішень.
Скажімо, компетентнісна освіта на чільне місце 
висуває життєві ситуації, контекст, в якому учень, 
студент виявить свою обізнаність. Навчальні зав­
дання ставляться так, як функціонують проблеми 
у житті і передбачають відповідне застосування 
на практиці. Зокрема, виправдовує себе розгляд сві­
ту і його подій з різних точок зору, з різних рольових 
позицій: свідка подій; учасника; того, хто сумніва­
ється; того, хто не сумнівається; історика; учня; 
вчителя; директора та ін.
Постійна зміна ролей зумовлює широту поглядів 
на світ людей, вчинків, поведінки, дає змогу їх роз­
глядати як взаємозумовлені, залежні одне від одного, 
створює умови для координації різних позицій.
Важливо всіляко заохочувати звернення учня до 
власного "Я", до використання життєвого досвіду, до 
проб, подолання труднощів, творення нового знання.
Таким чином, у методиці компетентнісно орієн­
тованого уроку мають бути зреалізовано умови і си­
туації, які зумовили б потребу учня застосовувати 
одержані програмові знання, уміння в соціальній 
практиці.
